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平成12年度第５回ＣＲＤセミナー 
 
日 時：3月29日（木）13:30～15:00 
場 所：本ｾﾝﾀｰ内創設10周年記念産学交流室(T202) 
共 催：共同研究推進セミナー実行委員会、 
        ＣＲＤセンター研究協力会 
 
今日地球的規模での環境問題やグローバリズムに対する危機意識が高まりつつあ
るが、問題は地域社会のこれからのありかたとも深く関わっている。北海道の他地
域と同様、登別・室蘭・伊達を含む西胆振地域においても、歴史をふまえた開かれ
た地域社会の持続的発展のためには、風土に根ざした基層文化＝アイヌ文化の精神
を道しるべとした新たな地域づくりが必要と思われる。本年度そのための基礎的研
究を、アイヌ語を含めたアイヌ文化の継承者かつ研究者である萱野茂客員教授と共
同で行い、あわせて国際理解教育の一環として、萱野教授による本学留学生へのア
イヌ文化に関する講義が行われた。 
本セミナーでは萱野教授より、博士号を取得された沙流川流域に伝えられてきた
アイヌ文化に関する研究の成果を発表していただき、続いて松名（研究代表者）よ
り、今回の共同研究をふまえて、西胆振地域のこれからのありかたについて基層文
化の観点からの試論を提示したい。 
 
 
プ ロ グ ラ ム 
（__は発表者） 
 
テーマⅠ：沙流川流域の自然とアイヌ文化・神送りの視点から 
 
                              客員教授         萱野  茂 
                                            （萱野茂二風谷アイヌ資料館館長） 
 
テーマⅡ：西胆振地域の持続的発展と基層文化・国際理解 
 
                  室蘭工業大学 国際交流室助教授 菅野 光公 
                   室蘭工業大学 国際交流室講師    門沢 健也 
                   室蘭工業大学 共通講座助教授   松名  隆 
 
市民、本学教職員､学生の皆様のご来聴をお願いいたします。 
【運営委員会】平成12年度第5回議事録（3月6日） 
議題1.H13年度共同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（客員教授）について 
 新規 4件、継続 2件の申請があり、H13年度の採
択件数が 5件であることから審議の結果、申請のあ
った１件を不採択とし、残り 5件を採択することで
異議なく了承された。この結果は 3月 22日開催の
教授会(A)に付議されることになった。 
議題2.H13年度民間等との共同研究について 
区分A新規2件、区分B新規 1件、区分 C新規 1
件の計4件が審議の結果異議なく承認された。 
報告事項 
1. H14年度概算要求ヒアリングについて 
 前年度と同じものを H14年度概算要求として要求した
ことの報告があった。 
2.CRDセミナーの開催について 
 第3回、第4回のｾﾐﾅｰが催されるとの報告があった。 
3.共同研究件数の推移について 
飯島委員から各国立大学の共同研究件数の推移につい
て報告がされた。 
平成12年度第２回ＣＲＤセミナー終わる 
客員教授プロジェクトの研究成果としてCRDｾﾐﾅｰを
開催している。今回は平成12年度第2回CRDｾﾐﾅｰとし
て2月14日（水）10:20から本ｾﾝﾀｰ内創設10周年記念
産学交流室において行われた。総合テーマ：新熱電
材料の開発と題してテーマⅠ：21世紀の新素材－熱
電変換材料－ 電気電子工学科教授 城谷一民、テー
マⅡ：熱電変換材料の新展開－充填スクッテルダイ
ト化合物－ 電気電子工学科助手 関根ちひろ、テー
マⅢ：CoP3の熱電特性 電気電子工学専攻博士前期課
程２年 秋田仁也、テーマⅣ：新しい半導体材料－球
状太陽光発電材と高効率熱電材－ 客員教授(京都セ
ミコンダクター㈱無重力利用研究所所長) 稲川郁夫
の3名が講演を行った。その後、質問を受け付け講演
者と参加者で活発な討論が行われた。参加者は19名。 
 
平成 12年度第３回ＣＲＤセミナー終わる 
第 3回 CRDｾﾐﾅｰが3月 2日(金) 10:30から本ｾﾝﾀ
ｰ内創設10周年記念産学交流室で行われた。ｾﾝﾀｰ長
の挨拶後、総合テーマ：新素材を用いた既設ＲＣ版
の耐力向上技術に関する研究と題してテーマⅠ：Ｆ
ＲＰシート補強ＲＣ版の疲労強度推定に関する調査
研究客員教授 (三井建設㈱技術研究所主席研究員)
三上浩、テーマⅡ：ＦＲＰシート補強ＲＣ版の押し
抜きせん断耐荷性状に関する研究建設工学専攻博士
後期課程２年栗橋祐介、テーマⅢ：ＦＲＰシート補
強ＲＣ版の衝撃耐荷性状に関する実験的研究建設シ
ステム工学科教授 岸徳光の 3名が講演を行った。
その後、質問を受け付け講演者と参加者で活発な討
論が行われた。参加者は30名 
 
 
 
平成 12年度第４回ＣＲＤセミナー終わる 
前年度の客員教授プロジェクトとして第 4回 CRD
ｾﾐﾅｰが3月 14日(水) 13:00から本ｾﾝﾀｰ内創設10周
年記念産学交流室で行われた。テーマⅠ：乳製品製
造工程における廃棄物問題について 客員教授(雪印
乳業㈱札幌研究所所長) 本多芳彦、テーマⅡ：バイ
オマスによる熱回収システムの開発 室蘭工業大学応
用化学専攻 名達知晃(指導教官 応用化学科 小幡英
二教授)、テーマⅢ：バイオマス中の好熱菌 室蘭工
業大学応用化学科 仁科俊輔(指導教官 応用化学科 
安居光國講師)の 3名が講演を行った。その後、質問
を受け付け講演者と参加者で活発な討論が行われた。
参加者は 24名 
 
 
【今後のセミナー予定】 
1.「室蘭工業大学 CRDセンター技術セミナー」  
   日  時：平成13年3月27日（火）11:00～12:00  
   場  所：ホテル サンルート室蘭(4F陽光の間) 室蘭市中島町2丁目28番6号 TEL (0143) 43-233 
   内  容：「銅配水管のピンホール腐食メカニズムとその対策」 
   講  師：住友軽金属工業㈱ 研究開発センター 主任研究員  
           室蘭工業大学客員教授 山田 豊  
   共  催：共同研究推進セミナー実行委員会、室蘭工業大学CRDセンター 
   問合せ：TEL (0143) 43－3255 工業振興課 八木橋 敏 
2.「中小企業経営支援セミナー」  
   日  時：平成13年3月28日（水）15:00～16:30  
   場  所：室蘭市中小企業センター2Ｆ研修室 
   内  容：テーマ「経営力強化のための人材育成と研究開発」 
   講  師：室蘭市産業振興システマタイザー 佐藤 干城 氏 
   問合せ：TEL (0143) 43－3255 工業振興課 八木橋 敏 
